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1) Miho Barada, Mirko Bašić, Krsto Bulat i dr., “Izjava svećenstva u Cetinjskoj 
krajini’’, Pučki list, mjesečnik, god. 27, br. 10, Split 1919., str. 79. - 80.  
 Napomena: Izjava govori o potrebi vjerske i političke snošljivosti između Hrvata i 
Srba. Uz to je i bilješka uredništva s pohvalom izjave narodnih župnika i napadajem 
na popove i fratre “furtimaše’’. Izjavu su potpisali još ovi župnici: Jozo Delić, Marko 
Dević, Žarko Dević, Anđeo Frankić, Lovre Katić, Jakov Mandić, Vjekoslav Plepel, 
Stevo Prostran, August Škomrlj, Pavao Silov, Gojko Sinobad, Pero Stojisavljević, 
Roko Vuković, Partenije Mioković i Milan Trišić. Podaci navedeni prema Biblio-
grafskome katalogu Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža’’ u Zagrebu.   
1927.
2) O našem običaju “biranja kralja’’, Starohrvatska prosvjeta – arheološko-histo-
rijski časopis, n. s. I., br. 3-4/1927 (juli – dec.), Zagreb – Knin, 1927., str. 197. 
- 209.  
1928.
3) Topografija Porfirogenitove Paganije, Starohrvatska prosvjeta – arheološko-
historijski časopis, n. s. II., br. 1-2/1928 (jan. – juni), Zagreb – Knin, 1928., 
str. 37. - 54.
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4) Topografija Porfirogenitove Paganije, Zagreb, 1928., 20 str.  
 Napomena: Riječ je o Baradinoj doktorskoj disertaciji obranjenoj 1929. godine na 
Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je potpisan kao Mihovio Ba-
rada. Tekst je preuzet iz već objavljenoga rada M. Barade (Starohrvatska prosvjeta, 
n. s. II/1928.). Disertacija je dostupna u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (I. Lučića 3, Zagreb).  
5) Dr. fra Julijan Jelenić, Problem dolaska franjevaca u Bosnu i osnutka bosan-
ske Vikarije (Preštampano iz “Nove Revije’’, 1926, br. 3-4, Makarska - Split), 
Starohrvatska prosvjeta – arheološko-historijski časopis, n. s. II., br. 1-2/1928 
(jan. – juni), Zagreb – Knin, 1928., str. 160. - 163.
1929.
6) 60-godišnjica prof. Ferde Šišića, Novo doba, god. XII., br. 68, Split, nedjelja 
10. marta 1929., str. 3.
 Napomena: Prvi uvodni dio članka napisao je Dušan Manger, a drugi opširniji dio 
M. Barada.      
1930.
7) Vrijeme smrti i obiteljski odnošaji bana Mladena II. Novi prilozi u: Šišićev 
zbornik – Mélanges Šišić. Zbornik naučnih radova Ferdi Šišiću povodom šez-
desetgodišnjice života 1869 – 1929 posvećuju prijatelji, štovatelji i učenici, ur. 
Grga Novak, Zagreb 1929. [1930.], str. 167. - 171. (Résumé; tiskan i P. o.) 
1931.
8) Episcopus Chroatensis, Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata, 
god. 1., Zagreb, 1931., str. 161. - 215. (Résumé)
 9) Episcopus Chroatensis. Historijska rasprava, Zagreb 1931., str. 161. – 215. 
 Napomena: Tekst preuzet iz Croatia Sacra I/1931.         
10) Vicende del codice manoscritto di Paolo Diacono “Historia Langobardo-
rum’’ u: Frane Bulić, Povodom pedesetogodišnjice jubileja “Vjesnika za arhe-
ologiju i historiju dalmatinsku’’ (Bulletin d’ archéologie et d’ histoire dalmate) 
1878 – 1928, Split, vlastito izdanje F. Bulića, 1931., str. 111. - 114.
1932.
11) Dinastičko pitanje u Hrvatskoj XI stoljeća, Vjesnik za arheologiju i historiju 
dalmatinsku, sv. L. (za godinu 1928. i 1929.), Split, 1932., str. 157. – 199. + 
tabla VIII. /+ ispravci na str. 439/ (Résumé: Questions dynastiques dans la 
Croatie du XIe siècle; tiskan i P. o.).
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12) Dinastički problem Hrvatske u XI. stoljeću. Novi pogledi na uzroke propasti 
hrvatske države – dva do sada nepoznata hrvatska vladara, Hrvatski list, god. 
XIII, br. 260, Osijek, 1932., str. 3. 
 Napomena: Izvadak iz studije “Dinastičko pitanje u Hrvatskoj XI stoljeća’’ (Vjesnik 
za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. L/1928–1929).  
13) Jože Rus, Kralji dinastije Svevladičev – najstarejši skupni vladarji Hrvatov in 
Srbov 454 – 614, Ljubljana, 1931., str. 207., Vjesnik za arheologiju i historiju 
dalmatinsku, sv. L. (za godinu 1928. i 1929.), Split, 1932., str. 417. - 418. 
14) Jože Rus, Krst prvih Hrvatov in Srbov – nova poglavlja o zgodovini kraljev 
Svevladičev 614–654, Ljubljana MCMXXXII, str. 87., Vjesnik za arheologiju 
i historiju dalmatinsku, sv. L. (za godinu 1928. i 1929.), Split, 1932., str. 418. 
- 421.
15) Dvije publikacije Jože Rusa, Bogoslovska smotra – organ Hrvatske bogoslovske 
akademije, god. XX., Zagreb, 1932., str. 497. - 502. 
 Napomena: Recenzija knjige Kralji dinastije Svevladičev, Ljubljana MCMXXXI i 
Krst prvih Hrvatov in Srbov, Ljubljana MCMXXXII.
16) Dr. Bruno Katterbach, Obzor, dnevnik, god. LXXIII., br. 14, Zagreb, 1932., 
str. 3.
1933.
17) “Scriptorium” opatije sv. Krševana u Zadru od G. Praga. Paleografska kriti-
ka, u: Godišnjak Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za školske godi-
ne 1929/30–1932/33 – Annuaire de l’Université du Royaume de Yougoslavie a 
Zagreb pour les années scolaires 1929/30–1932/33, ur. Albert Bazala, Zagreb, 
Univerzitet Kraljevine Jugoslavije, 1933., str. 85. - 99.
18) Ferdo Šišić, Josip Juraj Strossmayer, Dokumenti i korespondencija. Knjiga 
prva od god. 1815. do 1859. Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i um-
jetnosti, Zagreb, 1933., str. XXIV + 478, Bogoslovska smotra, god. XXI., br. 4, 
Zagreb, 1933., str. 344. - 345. 
19) Dr. Dragomir Maritsch, Papstbriefe an serbische Fürsten im Mittelalter. Ser-
bische Kloster Buchdrukerei, Srem. Karlovci 1933., Bogoslovska smotra, god. 
XXI., br. 4, Zagreb, 1933., str. 345. - 346. 
20) Dr. Lovro Katić, Povijest Katoličke Crkve, Split 1933, 200 str., Bogoslovska 
smotra, god. XXI., br. 4, Zagreb, 1933., str. 346. - 347. 
21) Vrela i prinosi. Zbornik za povijest Isusovačkoga reda u hrvatskim krajevi-
ma. Svezak 2., Sarajevo 1933. Uredio dr. Miroslav Vanino D. J., Bogoslovska 
smotra, god. XXI., br. 4, Zagreb, 1933., str. 347. - 348. 
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1934.  
22) Iz starohrvatske povijesti I. Seoba Hrvata i Srba, Nastavni vjesnik, knj. 
XLII/1933-1934., sv. 5-6-7/siječanj – veljača – ožujak, Zagreb, 1934., str. 172. 
- 179.   
23) Iz starohrvatske povijesti [II. Seoba Hrvata i Srba], Nastavni vjesnik, knj. 
XLII/1933-1934., sv. 8-9-10/travanj – svibanj – lipanj, Zagreb 1934., str. 250. 
- 257.    
24) Seoba Hrvata i Srba, Zagreb 1934., 15 str.  
 Napomena: Pretisak radova iz Nastavnoga vjesnika, knj. XLII/1933-1934., sv. 5-6-
7/1934 i knj. XLII/1933-1934., sv. 8-9-10/1934.     
25) † Mons. Dr. Frano Bulić, Bogoslovska smotra, god. XXII., br. 4, Zagreb 1934., 
str. 323. - 329.
26) Vjesnik kr. državnog arhiva u Zagrebu, g. VI. Zagreb 1934., str. 208., Bogo-
slovska smotra, god. XXII., br. 4, Zagreb, 1934., str. 411.
27) Dr. Antun Grgin, Istraživanje starohrvatskih spomenika po splitskoj okolici. 
Izdao “Bihać’’, a posebni otisak iz XII. knj. “Narodna starina’’, Zagreb, 1934., 
Bogoslovska smotra, god. XXII., br. 4, Zagreb, 1934., str. 411. - 412.
28) Kada je kralj Slavac živio?, Jutarnji list, dnevnik, god. XXIII., br. 7896, Za-
greb, utorak, 23. siječnja 1934., str. 10. 
1935.
29) Tabella plumbea Traguriensis, Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, n. 
s., sv. XVI., Zagreb, 1935., str. 11. – 18. i 2 slike (Zusammenfassung) 
30) Historicitet imena Svačić, Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, n. s., sv. 
XVI., Zagreb, 1935., str. 137. – 141. (Zusammenfassung: Der Name Svačić)
31) Iz starohrvatske povijesti II. Natpis hrvatske kraljice Jelene, Nastavni vjesnik, 
knj. XLIII/1934-1935., sv. 3-5/studeni – prosinac – siječanj, Zagreb, 1935., 
str. 73. - 78.   
32) Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata/ Croatia Sacra – commentari 
historiae Sacrae Croatorum, Zagreb: Hrvatska bogoslovska akademija. God. 
V., br. 9 i 10, Zagreb, 1935., uredio Miho Barada. 
33) Nadbiskup splitski Ivan-Dominik Faconio, Jadranski dnevnik, god. II., br. 
320, Split, utorak, 24. prosinca 1935., str. 28. (= Božićni prilog Jadranskog 
dnevnika, 1935.). 
34) Ivan Ostojić, Benediktinska opatija u Povljima na otoku Braču, Split, 1934, 
str. 112, Bogoslovska smotra, god. XXIII., br. 1, Zagreb 1935., str. 110. - 111.
35) Fr. Ks. Lukman, Martyres Christi, Celje, 1934, str. 282., Bogoslovska smotra, 
god. XXIII., br. 2, Zagreb, 1935., str. 230.
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36) Дубровачка акта и повеље. Сабрао и објавио др. Јован Радонић, св. I 
и II. Издање Српскє краљєвске академијє. Београд, 1934. 80, XX, 1000, 
Jugoslovenski istoriski časopis, god. I., sv. 1-2, Ljubljana – Zagreb – Beograd, 
1935., str. 104. - 111.   
37) Giuseppe Praga, Lo “Scriptorium’’ di San Grisogono in Zara. Nota polemica, 
1. S. E. Estratto dagli “Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia patria’’, 
vol. III-IV. Zara 1934, 80, 29., Jugoslovenski istoriski časopis, god. I., sv. 3-4, 
Ljubljana – Zagreb – Beograd, 1935., str. 489. - 502.    
1936.
38) Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata/ Croatia Sacra – commentari 
historiae Sacrae Croatorum, Zagreb: Hrvatska bogoslovska akademija. God. 
VI., br. 11 i 12, Zagreb, 1936., uredio Miho Barada. 
1937.
39) Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata/ Croatia Sacra – commentari 
historiae Sacrae Croatorum, Zagreb: Hrvatska bogoslovska akademija. God. 
VII., br. 13 i 14, Zagreb, 1937., uredio Miho Barada. 
40) Dvije naše vladarske isprave, Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrva-
ta, god. VII., br. 13-14, Zagreb, 1937., str. 1. – 96. + 5 sl.
41) Dr. fra Ante Jadrijević: Gdje se nalazio Riditio‹n›, biskupski grad sv. Aure-
lija?, Nova revija, Makarska 1936. god. XV. br. 3–4, str. 194. - 204., Croatia 
Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata, god. VII., br. 13-14, Zagreb, 1937., 
str. 124. - 128. 
1938.
42) Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata/ Croatia Sacra – commentari 
historiae Sacrae Croatorum, Zagreb: Hrvatska bogoslovska akademija. God. 
VIII., br. 15 i 16, Zagreb, 1938., uredio Miho Barada. 
43) Dvije naše vladarske isprave. Diplomatično-paleografska studija, Zagreb, 
Nadbiskupska tiskara, 1938., 96 str. + 5 sl. 
 Napomena: Tekst preuzet iz Croatia Sacra, VII/13-14, 1937.
44) Bašćanska ploča, Zlatno klasje. Prosvjetni list Hrvatskoga književnoga druš-
tva sv. Jeronima, god. I., br. 1, Zagreb, 1. siječnja 1938., str. 4. - 5.  
45) Jubilej dra. Grge Novaka, Obzor, dnevnik, god. LXXVIII., br. 74, Zagreb, 
petak, 1. travnja 1938., str. 1. - 2. 
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1939.
46) Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata/ Croatia Sacra – commentari 
historiae Sacrae Croatorum, Zagreb: Hrvatska bogoslovska akademija. God. 
IX., br. 17 i 18, Zagreb 1939., uredio Miho Barada. 
47) Istina o hrvatskom biskupu Grguru Ninskomu, Zlatno klasje. Prosvjetni list 
Hrvatskoga književnoga društva sv. Jeronima, god. II., br. 1, Zagreb, 1. siječ-
nja 1939., str. 5. - 6.  
48) Polemika: Odgovor g. Čremošniku, Jugoslovenski istoriski časopis, god. V., sv. 
1-2, Ljubljana – Zagreb – Beograd 1939., str. 289. - 294. 
 Napomena: Povodom prikaza knjige Дубровачка акта и повеље. Сабрао и објавио 
др. Јован Радонић, св. I и II. Издање Српскє краљєвске академијє. Београд, 
1934. 80, XX, 1000, Jugoslovenski istoriski časopis, god. I., sv. 1-2, Ljubljana – Zagreb 
– Beograd, 1935., str. 104. - 111.   
  
1940.
49) Croatia Sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata/ Croatia Sacra – commen-
tari historiae Sacrae Croatorum, Zagreb: Hrvatska bogoslovska akademija. 
God. X., br. 19, Zagreb, 1940., uredio Miho Barada. 
50) Nadvratnik VII stoljeća iz Kaštel Sućurca u: Hoffillerov zbornik. Naučni 
radovi posvećeni Viktoru Hoffilleru o 60 godišnjici njegova života 19. velja-
če 1937. godine – Serta Hoffilleriana. Commentationes gratvlatorias Victori 
Hoffiller sexagenario obtvlervnt collegae, amici, discipvli a.d. XI Kal. Mar. 
MCMXXXVII, (= Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, n. s., sv. 18-19-
20-21/1937-1940), Zagreb, 1940., str. 401. – 418. i 3 slike (Zusammenfa-
ssung: Ein Türbogen aus dem VII. Jahrhundert aus Kastell Sućurac; tiskan i 
P. o.)
51) In memoriam nuper defuncti professoris dr. Ferdinandi Šišić, Alma Mater 
Croatica – glasnik Hrvatskog sveučilišnog društva, god. III., br. 6-7, Zagreb, 
veljača – ožujak 1940., str. 221. - 224.
52) Kako je umro dr. Ferdo Šišić? – S olovkom u ruci korigirajući svoje životno 
djelo “Povijest Hrvata’’, Nova riječ, dnevnik, god. V., br. 170, Zagreb, 14. ožu-
jak/mart 1940., str. 9.
 Napomena: Naslov je urednički, a članak se temelji na pretisku dijela Baradina tek-
sta iz Alma Mater Croatica III/6-7, 1940.  
53) Hrvatski kulturno-historijski spomenici: Jedno selo sa župnikom restaurira 
crkvu starohrvatskog stila. Bez ikakove pomoći župnik sa selom traži sta-
rohrvatske spomenike. Otkriven je jedan dragulj hrvatske kulturne povijesti, 
koji treba doći do potpunog izražaja. – Razgovor sa sveučilišnim profesorom 
g. Mihom Baradom, Jutarnji list, dnevnik, god. XXIX., br. 10.061, Zagreb, 
nedjelja 28. siječnja 1940., str. 26. – 27. + 1 sl.      
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 Napomena: riječ je o starohrvatskoj crkvi Sv. Petra na Paklenici (pod Velebitom).   
54) Skup splitskih povjesnih izvora, Nastavni vjesnik, knj. XLIX, sv. 2/studeni – 
prosinac, školska godina 1940-1941., Zagreb, 1940., str. 81. - 92.     
1941.
55) Miho Barada – Lovro Katić – Jaroslav Šidak, Hrvatska povijest za VIII. razred 
srednjih škola. I. svezak, Zagreb: Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 
1941., 194  str. 
 Napomena: Miho Barada obradio je hrvatsku povijest do 1102. godine, Lovro (tj. 
Lovre) Katić predgovor i hrvatsku povijest od 1102. do 1527. godine, a srednjo-
vjekovnu povijest Bosne i Dubrovnika Jaroslav Šidak. Svezak II. ovoga udžbenika 
napisao je Stjepan Srkulj.  
56) Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, ur. Mate Ujević, sv. I. (A – 
automobil), Zagreb, Naklada Konzorcija Hrvatske Enciklopedije, 1941., s. v. 
Adamac, župan ninski (str. 33.); Adelfreda (Adelfried), biskup u Ninu 90-tih 
godina 9. stoljeća (str. 39.); Almoš, umro 1128., sin madžarskoga kralja Ge-
jze I. (str. 268.); Amiko, sin normanskoga grofa Waltera (str. 377.); Andreis 
(Andrijević) 7. Pavao*, Trogir oko 1610. - † Trogir, 24. V. 1686. (str. 428.); 2. 
Andrija, zadarski prior (str. 433.)
 Napomena: M. Barada je u Hrvatskoj Enciklopediji, uz S. Antoljaka i A. Dabinovića, 
bio vanjski urednik struke Hrvatska povijest. 
57) Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, ur. Mate Ujević, sv. II. (Au-
tonomaši – Boito), Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1941., 
s. v. Barbezanis, Miha Madijev (str. 223.); Bartol II., † oko 1224., knez mo-
druški (str. 257.); Beluš (Belos, Albeus), sin velikog župana srpskoga Bele 
Uroša I. (str. 374.); Berigoj, knez Neretvana (str. 421.); Bilice, danas selo blizu 
Šibenika (str. 539.); Biograd, povijest (str. 572. – 573.); Biogradska biskupija 
(str. 573). 
 Napomena: M. Barada je u Hrvatskoj Enciklopediji, uz S. Antoljaka i A. Dabinovića, 
bio vanjski urednik struke Hrvatska povijest.
58) Državnopravno značenje krunidbe kralja Zvonimira, Hrvatski narod, dnev-
nik, god. III., br. 93, Zagreb, petak, 16. svibnja 1941., str. 2.    
59) Šidakov problem “Bosanske crkve’’, Nastavni vjesnik, knj. XLIX, br. 6/srpanj- 
kolovoz, školska godina 1940.-1941., Zagreb, 1941., str. 398. - 411.
60) Osvrt na odgovor J. Šidaka, Nastavni vjesnik, knj. L, br. 1/rujan-listopad, 
školska godina 1941.-1942., Zagreb, 1941., str. 17. - 20. (Zusammenfassung)
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1942.
61) Miho Barada – Lovro Katić – Jaroslav Šidak, Hrvatska povijest za VIII. razred 
srednjih škola. I. svezak, Zagreb, Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 
1941. [1942.], 194 str. 
 Napomena: Ispravljeno izdanje razlikuje se od I. izdanja po str. 13. – 16. Miho Ba-
rada obradio je hrvatsku povijest do 1102. godine, Lovro (tj. Lovre) Katić napisao je 
predgovor i hrvatsku povijest od 1102. do 1527. godine, a srednjovjekovnu povijest 
Bosne i Dubrovnika Jaroslav Šidak. Svezak II. ovoga udžbenika napisao je Stjepan 
Srkulj.  
62) Međunarodni državopravni položaj Hrvata za narodnih vladara, Ustaški go-
dišnjak 1942, Zagreb: Glavni ustaški stan, 1942., str. 41. - 43. 
63) Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, ur. Mate Ujević, sv. III. 
(Boja – Cleveland), Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942., 
s. v. Borna, knez Primorske Hrvatske, vladao o. 810. – 821. (str. 86. – 87.); 
Branimir, knez hrvatski 879. – o. 892. (str. 240. – 241.)
 Napomena: M. Barada je u Hrvatskoj Enciklopediji, uz S. Antoljaka i A. Dabinovića, 
bio vanjski urednik struke Hrvatska povijest.
64) Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, ur. Mate Ujević, sv. IV. 
(Cliachit – Diktis), Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942., 
s. v. Croatia sacra – arkiv za crkvenu povijest Hrvata (str. 134.); curtis (str. 
156.); čelnik /čeonik/ (str. 221.); Čika /Cicca, Ciccha, Cicka/, kći Dujma i 
Većenege iz Zadra (str. 302. – 303.); Črni /lat. Zerni/, Petar, sin Gumajev (str. 
377.); Čubranići, hrvatsko pleme podrijetlom iz Livna (str. 380.); Čudomirići, 
jedno od 12 hrvatskih plemena (str. 382.); Čupor /Chupor, Chwpor/, Pavao, 
sin Jurja od Moslavine (str. 389. – 390.); Ćuz, Ivan, sin Petra iz šopronjske 
županije u Madžarskoj (str. 416.); Dalmacija – teritorijalni razvoj /koautor 
Josip Roglić/ (str. 439. – 441.), 5. Dalmacija pod Gotima, 6. Dalmacija pod 
Bizantom, 7. Hrvatski kraljevi dalmatinski prokonzuli, 8. Prokonzulska čast 
u rukama dužda, hrvatskog kralja i zadarskog priora, 9. Dalmacija sjedinje-
na s Hrvatskom, 10. Dalmacija pod Bizantom, 11. Dalmacija pod ugarskim 
kraljevima (str. 467. – 470.). 
 Napomena: M. Barada je u Hrvatskoj Enciklopediji, uz S. Antoljaka i A. Dabinovića, 
bio vanjski urednik struke Hrvatska povijest.
65) Predgovor u: Zlatko Tanodi, Monumenta historica liberae regiae civitatis Va-
rasdini – Poviestni spomenici slobodnoga kraljevskoga grada Varaždina, sv. I. 
(Zbornik izprava 1209. – 1526. iz Arhiva grada Varaždina), Varaždin, Obćina 
slobodnoga i kraljevskoga grada Varaždina, 1942., str. 5.   
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1943.
66) Miho Barada – Lovro Katić – Jaroslav Šidak, Hrvatska poviest za VIII. razred 
srednjih škola. I. svezak, Zagreb, Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 
1943., 204 str. 
 Napomena: Miho Barada obradio je hrvatsku povijest do 1102. godine (str. 6. – 82.), 
Lovro (tj. Lovre) Katić predgovor i hrvatsku povijest od 1102. do 1527. godine, a 
srednjovjekovnu povijest Bosne i Dubrovnika Jaroslav Šidak. Svezak II. ovoga udž-
benika napisao je Stjepan Srkulj.  
67) Poglavlje XII. Grane hrvatske poviesti. A. Hrvatska državna poviest u: Naša 
domovina. Zbornik – knjiga I. Nezavisna Država Hrvatska: sv. 1. Hrvatska ze-
mlja – Hrvatski narod – Hrvatska poviest – Hrvatska znanost, ur. Filip Lukas, 
Zagreb, Izdanje Glavnog ustaškog stana, 1943., str. 176. - 179.  
68) Međunarodni državopravni položaj Hrvata za narodnih vladara, Naraštaj 
slobode – polumjesečnik ustaške mladeži, god. II., br. 12 (19), Sarajevo, 1943., 
str. 3. - 4. 
 Napomena: Članak je prethodno bio objavljen u Ustaškom godišnjaku 1942, Zagreb, 
Glavni ustaški stan, 1942., str. 41. - 43. 
69) Časopis za hrvatsku poviest, knj. 1, sv. 1-2/1943, ur. Miho Barada i Ljubo 
Karaman, Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943., 192 str.   
70) Časopis za hrvatsku poviest, knj. 1, sv. 3/1943, ur. Miho Barada i Ljubo Kara-
man, Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943., str. 193. - 288. 
71) Iz kronologije hrvatske poviesti, Časopis za hrvatsku poviest, knj. 1., sv. 1-2, 
Zagreb, 1943., str. 127. - 132. (tiskan i P. o.). 
72) Postanak hrvatskog plemstva, Časopis za hrvatsku poviest, knj. 1, sv. 3/1943, 
Zagreb, 1943., str. 193. - 218. (tiskan i P. o.).
73) Ljudmil Hauptmann, Podrietlo hrvatskoga plemstva, Rad HA 273, Zagreb 
1942., 79. – 112., Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Časopis za hrvatsku poviest, 
knj. 1, sv. 3/1943, Zagreb, 1943., str. 287. - 288.
74) Časopis za hrvatsku poviest, knj. 1, sv. 4/1943, ur. Miho Barada i Ljubo Kara-
man, Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943., str. 289. - 384. 
75) Lj. Karaman, Živa starina, izdanje Hrvatskoga izdavalačkog bibliografskog 
zavoda, Zagreb 1943., str. 155 i 50 slika, Časopis za hrvatsku poviest, knj. 1, 
sv. 4/1943, Zagreb, 1943., str. 374. - 375.
76) Croatia Sacra, svečani broj 20. – 21., god. 11. – 12., Zagreb, 1943., Časopis za 
hrvatsku poviest, knj. 1, sv. 4/1943, Zagreb, 1943., str. 375. - 378. 
 Prikaz članaka autori kojih su L. Katić, P. Grgec, D. Nežić, K. Draganović, J. Butorac, 
J. T. Harapin, D. Kniewald, Lj. Maraković, M. Vanino, T. Marković, B. Širola, M. 
Tumpić i A. Brajičić.    
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1944.
77) Zadar prema Mletčanima od XII. do XV. stoljeća, Alma Mater Croatica – 
glasnik Hrvatskog sveučilištnog družtva, god. VII., br. 5-10, Zagreb, siečanj 
– lipanj 1944., str. 105. - 110. (tiskan i P. o.).
78) Ferdo ŠIŠIĆ, Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića (1102-1301). 
Prvi dio (1102-1205) od Kolomana do Ladislava III, Zagreb, Hrvatska akade-
mija znanosti i umjetnosti [Djela HAZU, knjiga 38.], 1944. 
 Napomena: Knjigu je za objavljivanje priredio M. Barada.
79) Važnost osnutka Zagrebačke biskupije u: Kulturno poviestni zbornik Zagre-
bačke nadbiskupije u spomen 850. godišnjice osnutka (I. dio)  – Collectio disser-
tationum de almo episcopatu Zagrabiensi in memoriam fundationis eiusdem 
a. d. MXCIV. (Pars I.), ur. Dragutin Kniewald, Zagreb, Hrvatski izdavalački 
bibliografski zavod [Razprave i spomenici iz hrvatske kulturne poviesti, I. 
sv.], 1944., str. 1. - 4. (tiskan i P. o.).
1945.
80) Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, ur. Mate Ujević, sv. V. (Di-
letacija – elektrika), Zagreb, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1945., 
s. v. Dionizije 1. hrvatski ban 1181. – 1184. (str. 48.), 2. Dionizije, hrvatski 
herceg i ban 1241. – 1245. (str. 48.); distrikt /lat. districtus/ (str. 98.); Dol, jed-
na od triju županija na području starih Neretvana (str. 158.); Domagoj, knez 
Primorske Hrvatske 864. – 876. (str. 175. – 176.); Donat, zadarski biskup i 
svetac zaštitnik (str. 197.); Drid, 1. čunjasto brdo kod Trogira, 2. Franjevački 
samostan (str. 265.); Držislav-Stjepan, hrvatski kralj, o. 969. – 996./7. (str. 
347.); dvor – dvorske službe u hrvatskoj narodnoj državi, dvornik (str. 501.) 
 Napomena: M. Barada je u Hrvatskoj Enciklopediji, uz S. Antoljaka i A. Dabinovića, 
bio vanjski urednik struke Hrvatska povijest.
1948.
81) Trogirski spomenici. Dio I. Zapisci pisarne općine trogirske. Svezak I. od 21. 
X. 1263. do 22. V. 1273. – Monumenta Traguriensia. Pars prima. Notae seu 
abbreviaturae cancellariae comunis Traugurii. Volumen I ab 21. X. 1263. 
usque ad 22. V. 1273., prepisao i uredio Miho Barada, [serija: Monumenta 
spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. 44], Zagreb, Jugoslaven-
ska akademija znanosti i umjetnosti, 1948., 553 str. 
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1949.
82) Dalmatia Superior, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 
270., Odjel za filozofiju i društvene nauke, knj. I., Zagreb, 1949., str. 93. - 113. 
(tiskan i P. o.).
83) Starohrvatska prosvjeta, ser. III., sv. 1., Zagreb, Muzej hrvatskih starina Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1949., 294 str. (M. Barada član 
Uređivačkog odbora). 
1950.
84) Trogirski spomenici. Dio I. Zapisci pisarne općine trogirske. Svezak II. od 31. 
I. 1274. do 1. IV. 1294. – Monumenta Traguriensia. Pars prima. Notae seu 
abbreviaturae cancellariae comunis Traugurii. Volumen II ab 31. I. 1274. 
usque ad 1. IV. 1294., prepisao i uredio Miho Barada, [serija: Monumenta 
spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. 45], Zagreb, Jugoslaven-
ska akademija znanosti i umjetnosti, 1950., 416 str.  
1951.
85) Trogirski spomenici. Dio II. Zapisci sudbenog dvora općine trogirske. Svezak I. 
od 8. VIII. 1266. do 6. XII. 1299. – Monumenta Traguriensia. Pars secunda. 
Acta curiae comunis Traugurii. Volumen I ab  8. VIII. 1266. usque ad 6. XII. 
1299., prepisao i uredio Miho Barada, [Monumenta spectantia historiam 
Slavorum meridionalium, vol. 46], Zagreb, Jugoslavenska akademija znano-
sti i umjetnosti, 1951., str. 283.  
86) Kotorski spomenici. Prva knjiga kotorskih notara od god. 1326–1335. – Mo-
numenta Catarensia. Liber notariorum Catarensium I. ab anno 1326–1335, 
sv./vol. 1., uredio i dodao uvod, regeste i kazala Antun Mayer, urednik Miho 
Barada, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Historijski 
institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Za-
greb 1951., 648 str. + table   
1952.
87) Hrvatski vlasteoski feudalizam po Vinodolskom zakonu, Zagreb, Jugoslaven-
ska akademija znanosti i umjetnosti [Djela Jugoslavenske akademije znano-
sti i umjetnosti, knj. 44.], 1952., 135 str.
88) Hrvatska dijaspora i Avari, Starohrvatska prosvjeta, ser. III., sv. 2., Zagreb, 
1952., str. 7. - 17. (Résumé: La diaspora Croate et les Avares; tiskan i P. o.)
89) Notae epigraphicae, Starohrvatska prosvjeta, ser. III., sv. 2., Zagreb 1952., str. 
179. - 182. (tiskan i P. o.).
Tomislav Galović,  Bibliografija radova Mihe Barade92
90) Vladimir Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, II. dio: Repro-
dukcije, ur. Miho Barada, Zagreb, Historijski institut Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Zagreb 1952., 149 str. 
91) Starohrvatska prosvjeta, ser. III., sv. 2., Zagreb: Muzej hrvatskih starina Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1952., 234 str. (M. Barada član 
Uređivačkog odbora). 
1954.
92) Lapčani, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 300., Odjel 
za filozofiju i društvene nauke, knj. V., Zagreb, 1954., str. 473. - 535. (tiskan i 
P. o.).
1955.
93) Vladimir Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, I. dio. Opis ruko-
pisa, ur. Miho Barada, Zagreb, Historijski institut Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Zagreb 1955., 260 str.  
94) Naučna polemika: Odgovor na “Utuk’’ prof. P. Skoka, Živa antika – Жива 
антика – Antiquité vivante, god. V, sv. 1, Skopje, 1955., str. 213. - 214. (ti-
skan i P. o., str. 2. – 3.).
 Napomena: U polemici su sudjelovali P. Skok s jedne strane, a s druge Veljko Gor-
tan, Jaroslav Šidak i Miho Barada.
1957.
95) Prilozi kronologiji hrvatske povijesti (1062–1075), Rad Jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti, knj. 311., Odjel za filozofiju i društvene nauke, 
knj. VII., Zagreb, 1957., str. 185. - 217. (tiskan i P. o.).      
96) Starohrvatska seoska zajednica, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1957., 187 str.
1988.
97) Trogirski spomenici. Zapisci kurije grada Trogira od 1310. do 1331. – Monu-
menta Traguriensia. Acta curiae comunis Tragurii ab 1310. usque 1331., pre-
pisao i uredio Miho Barada, opsežnim regestama i bilješkama popratio Ma-
rin Berket [Nakladnička cjelina: Splitski književni krug. Svjedočanstva, knj. 
10], Split, Književni krug, 1988., 623 str. + presavijena karta Kaštelanskoga 
polja od XVI. do XIX. stoljeća. 
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98) Bašćanska ploča u: Bašćanska ploča, sv. II. (enciklopedijski članci, napisi iz 
zbirki izvora, priručnika, kataloga, leksikona i vodiča; novinski članci; Ba-
šćanska ploča u umjetnosti; dodatak), ur. Andre Mohorovičić i Petar Strčić, 
Zagreb – Krk – Rijeka, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Po-
vijesno društvo otoka Krka – Povijesno društvo Rijeka, 1988., str. 199. - 203. 
 Napomena: Pretisak članka iz Zlatnoga klasja. Prosvjetni list Hrvatskoga književnog 
društva sv. Jeronima, god. I., br. 1, Zagreb, 1. siječnja 1938., str. 4. - 5.  
1992.
99) Rodoslovlje Fio. Hvarska porodica 1668. - 1. 1. 1992. (323 god.), autor siste-
matizacije, urednik i izdavač Petar Fio, suradnici Miho Barada... [et al.],  Za-
greb, vlastita naklada, 1992., 76 str. različite paginacije + rodoslovlje   
1993.
100) Albero genealogico della famiglia Fio (Stirpe di lesina). Dal 1668 al 1992 (323 
anni), autore del sistema della ricerca, redattore ed editore Petar Fio; colla-
boratori Miho Barada... [et al.], Zagreb, vlastita naklada/strojopis, 1993., 130 
str. + rodoslovlje.  
 Napomena: Prijevod djela Rodoslovlje Fio 1668 - 1992; na talijanski preveo Giovanni 
Fio.
101) Važnost osnutka Zagrebačke biskupije, Istarska Danica 1994, Pazin, Istarsko 
književno društvo “Juraj Dobrila’’, 1993., str. 47. - 51.
 Napomena: Pretiska rada iz Kulturno poviestnoga zbornika Zagrebačke nadbiskupije 
u spomen 850. godišnjice osnutka (I. dio), Zagreb, 1944., str. 1. - 4.  
